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INTRODUCTION
The contamination of surface waters through
human activities has been increased over the past
years as population density has increased. To fully
understand the anthropogenic impact on an
ecosystem, long-term data from chemical, physical
and biological indicators are needed. To many
people, heavy metal pollution is a problem
associated with areas of intensive industry. Metals,
such as nickel and cadmium, are also found in road
runoff and exhaust. Metals strongly associated
with the surface of particles, their transport and
deposition in estuarine and coastal systems are
often closely related to the transport and deposition
of fine-grained sediments (Olsen et al., 1982;
Dzombak and Morel, 1987; Davis and Hem, 1989;
Scheidigger et al., 1997; Bertsch and Seaman,
1999). In the absence of significant changes in
sediment texture, trace metal accumulation rates
in sediment cores can reflect variations in metal
inputs in a given system over long periods of time.
A large amount of the total elemental constitution
of most sediments is in a residual fraction as part
of the natural minerals that make up the sediment
particles. These residual elements are not
bioaccessible; the remaining elements in sediments
are adsorbed to or complexed with various sediment
components and may be bioaccessible. In oxidized
sediments, cations may be adsorbed to clay
particles, iron, manganese and aluminum oxide
coatings on clay particles, or dissolved and
particulate organic matter. As the concentration of
oxygen in sediment decreases, usually because of
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ABSTRACT 
The contamination of surface waters through human activities has been intensified over the past years as
population density has increased. Nickel is a metallic element and fuel combustion, nickel mining,
refining waste, sewage sludge, and incineration are the major sources of nickel propagation. Nickel from
various industrial wastewaters and other sources finally are disposed into water bodies. In this work, 
Karaj river was considered from 50º to 50º 14´longitudes and 35º 45´ to 35º 58´ latitudes and the 
presence of nickel was also assessed in this area. Sixteen stations were randomly selected and sediment
samples were collected in polyethylene containers. Some water quality parameters such as pH,
temperature, dissolved oxygen, electrical conductivity, were determind by direct on-site measurements. 
To measure COD, 16 water samples were collected in dark bottles and transferred to laboratory spatial
parameters such as slope and distance from start point were also calculated by ARCGIS 9.2. The relation 
between Ni concentration with spatial parameters and water quality parameters were obtained by
multivariate analysis. Results showed that there was a significant relation between Ni concentration in
sediments and distance from start point and electrical conductivity. 
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￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
+￿￿￿￿￿￿
4)*;4￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿;￿￿/￿
￿￿￿￿￿￿￿
4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿"3￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿:￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿.￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
+￿1)￿3￿1￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3
>￿#-￿ / ?￿￿￿--1@2￿￿4)+=37 ￿$￿/1=+3￿￿￿1￿3
1A"￿> ￿$ -3
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿1223￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4)*;4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1<B ￿ ￿3￿
2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿
￿￿￿￿￿￿"&￿C￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿E￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿F￿@ A￿￿￿￿
￿￿1,+3 ￿/￿￿￿F"￿￿" ￿￿￿/ 7￿$￿/ 
￿(￿ ￿￿$"F ￿ ￿ ￿￿￿ 7￿￿- 
@*￿1￿￿0%3 $￿￿￿F ￿#$ $￿￿ 7-￿￿ 
=+￿1G￿0￿￿3 "  ￿$-F￿￿￿￿ ￿-￿￿/ 7"￿$￿  
+*@￿1￿￿0%3 "￿￿￿ F"￿"" -￿- 7￿# ￿  
)￿￿1￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 8￿￿￿F￿@
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ""F ￿  $
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ "￿F ￿  $
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ""F ￿  ￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿&￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿?
&￿￿&￿!￿’￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿*)+￿￿*)+￿,)-￿*./￿-￿+.￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿!
0￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ ,￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C0-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ 0￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿99￿/!￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
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